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Tineris, per Arabiae deferta ab
Ifraelitis inftituti, difficultate in
fuperioribus expofita, ad ipfum
vix ducem confiderandum pro-
gredimur. Js, loco in fronte
difTert. noftra citato aliisqve
Num: XX: 16. Ex: XXIII. 20.
21. c ■>n >nh 1nb D adpellatur.
Hebrseis olim ufu recepta jam vero deperdita radix
"}<*?, /Ethiopibus fuperftes, notat, legavit, nuntium
mifit: apud Arabes etiam in IV conjugatione ")n>n
eadem iignificatione freqventatur. Hinc defcendit o-
mnibus tribus hifce lingvis familiaris vox "]n>d, vi
form# fuae nunciatorem fignificans. Sed cum Ebneis
pneterea in fpecie modo hominibus , modo An-
gelis, cum creatis turn increato, in Cod. S. tribua-
tur, quo fenfu hoc loco fumi debeat» disquiritur.
Judaei veteres in Sanhedrin, Tra_-. Talmudico, (a)
nee non Do_lores a R. S. Jarchio laudati, ad Ex.
XXIII; 30. 21, intellexcrunt Angelum plDttD Me-
A tatron
2
tatron, cujus nomen eft, ficut nomen Domini fut.
Nam *v"iv/ Gematrice fupputarum, idem valet quod
pißßfi. His adftipuiatur Elias Levira in Thifbi
& voce Metatron, Angelum ilhim prsetereaCZPisri "W
frhtcipem facierum, adpellant. Metatron, ait, prin-
ceps facierum. Dicunt Rabbmi, Angelum efle, qui
femper videat faciem Regis excelfi, de quo didhim
fit illud in £x. c. XXil*. Qnoniam nomen meum intra
ipfum eft. Et quod fimile nomen habeat cum Do-
mino fuo(£). Confentiunt Parres Ecclefia?, pietate
& au&oritate venerabiles, Juftinus Martyr, lrena?us,
Theophilus Antiochenus, CJemens Alexandrmus, Ter-
tuilianus, Origenes, Athanafius, Hilarius, Ambrofius
& plures alii. Hi enim omnes redle Angelum heic
intelligunt iucreatum, ipfum nempe Dci Fi!ium, in
temporis plenitudine carnem aflumturum, eumque
aflerunt, populo Hebraro per vaftas folitudmes pnei-
vifle viarn, columna nubis & ignis» eos conrra ni«
mios folis a^ftus interdiu, no&u contra frigus inco-
lumes pr__ftitifle, & in cafibus dubiis refponfa dedifle.
(*) C. 4, conf. sS. (B) conf. J«bt a Ltnt ihtol. Jttd.
p, m. 244.
$. XII.
ALiterJoh. Clerico viium, qui per BSWVwrt "]n!>Dhoc aliisque S:x locis, übi de lfraelitarum per
deferta duce fermo eft, angelum in fcenam protert
creatum, feu *><Jf4«t quoddam *.tf]n(yKov. Ira enim
ejus habet paraphrafis, ad Ex. c. XIV; [9. H:ee u-
,,hi dida dediilet Angelas, cujus organo tequebaftttf
 Deus, & qui Dci noraine lfraelitis praeerat, co!u-
mnam
3
mnam nubis, quse in fronte caftrorum, ad cam par "
tem, in quam iter erat faciendum, fufpenfa harrcrc"
folebat, circumegit,&c. Sie etiam Ex, XXII: ai.«
Et Deus quidem, angeli rniniuVrio, prafentem fe"
iis prtebebat interdiu in coiumna nubis&c." Idem &
aliis locis pluribus fecifle Clericum novimus, vt nem-
pe hypothefi, ctii erat addi&us, ferviret cfr. ejus no«
tas & paraphrafin ad Ex. c. III: 2. it. Gen, XVI: 13.
c. XVIII. 1.
$. XIV.
LOngius progreditur Joh. Tolandus , mortaliumimpudentiflimus, judice Reiihanno, qui verecun-
dis limites vel millics in fuis fcriptis tranfiit, mul-
tisque fchedis meruit, vt inter homines profanos &
atheos non infima occupet fubiellia. Fdidit ilie, pra>
ter alia Londini A:o MDCCXX Tetradymum, quat-
uor tradatus continentem, Hodegum, Clidophorum,
Hypatiam <5c Mangoneuten. Primus, de quo nobis
jam eft fermo, hunc fert titulum. Hodegus, orl*
the Pillar ol Cioud and fire, that guided the Ifrae-"
lites in the Wildernefs, not miraculous; butt as"
faithfully related in Exodus a thing equally pradifd"
by other nations, and in thofe places not onely"
ufetul, but neceflary." In hoc oftendere laborat,
columnam nubis & ignis, qua Ifraelitis per defer-
ta viam monftravit Deus, inter miracula tocum tue-
ri minime pofle. Angelum vero Dci cujus in S. S.
fit [mentio, non increatura largitur, nee creatum
admittit «rwuf*» *"£*(?***> i fed ejus loco hominem
fubflituit mortalem, Hobabum nimirum, Jethronis fi-
A2 lium,
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lium, fi ipfi credimus, & Mofis affinem. Is» vt ex
mente Tolandi, horum locorum erat apprime gna-
rus, ira & Ifraelitis loca caftris idonea monftravit,
ip(e iis praeceffit, ac fignum,quo & quando iter in-
i.ituendum univerfo exercitui dedit,igne praelato no-
clu lucern fpargente, fumum interdiu, fuo adfcenfu
columnae inftar omnibus confpeftu facilem. Hanc
vt verifimilem reddat conje&uram, provocat ad u-
fum fumi & ignis, iter per vaftas & arenis te&as
folitudines fadutis, neceflarium, & in regionibus O-
rientern & Auftrum verfus, fitis, ab antiquiflimis
retro teraporibus, pervu'garum, quem & auftores
antiqui teftimoniis fuis paflim celebrant. Teftis efl
Q^Curtius, Perfas, in bellum proficifcentes, patrio
more, ignem, quem infi facrum & _eternum voca-
runt, argenteis altaribus pra.rulifTe (a). Idem in
exerciru Alexandri noftu ignem, fumum interdiu ob-
(ervatum, fignumque e pertica pariter omnibus con_
fpicuum eminuiffe tradit (b). Quem loctim Q^Cur-
tii ita illuftrat Freinshemius, vt ex fcriptoribus rei
militaris, Veg^tio ac Frontino, oftendat ignis fumi-
que ufum in bello infignem, qum & famiiiare fuifle
Arabibus, inrerdiu fumo, noftu igne indicare ho-
ftinm adventum, nee alia rarione IfraeHris» caftra
moventibus, nubem ignemque praece.lifle, purar, fi-
gna a Deo affignara & nunquam a caftris receden-
tia. Ex his Freinshemii commenrariis, ornare f_-
bulam ira conarur Tolandus, vt au&orirati S. Co-
dieis anteponere conje&Liras vanosque ingenii lufus,
audeat. Quo vero aliquam veri fpeciem fua. afler-
tioni
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tioni conciliet, hiftoriam rei geftas hoc modo con-
neclit. Mofi anxie qnaerenti hominem, qui per A-
rabia? deferta viam monflrarer, peropportune adfuis-
fe Hobabum. Ei cum ad fuos reverti vellet, per-
fvafifle Mofen, vt patria relicla, fecum adiret ter-
ram, melle la&eque fluentem, & fibi ac populo ocu-
lus duftorque maneret. Manfifle igitur Hobabum
& liraeiitis per invias foiitudines qua tenderent, o-
ftendifle non modo, fed & ad loca deduxifle, pa-
fcendis gregfbus idonea, fibique maxime nota. Id
vero, racente licer Scriptura, inde concludit Tolan-
dus, quod Num. X.* 33, 34* commemoretur invitatio
Hobabi & mox fubjiciatur mentio continuati itine-
ris Ifraelitamm.
(a) Ltb. lIU c. i. 9. (B) L. V. c. 3. J,
§. XV.
SEd gratis ha?c omma adferi? facile patebit. Quidper dr>n>Nn "sbD fit intelligendum, dubitare
nos non finunr aiia nomina in Cod» S. huic Angelo
tribura. Idem exprelle n^.ni alibi (a), plus fimpli-
ci vice, voc;:rur. Hoc rvven Deo vero ac vivo
foli, creaturis exclufis omiiious, proprium, (b) nou
angelo crcaro, mnlto minus homini competere pot-
cft. Nee vaier, fi quis cum Tolando, H. Grotio &
Clerico pnseuntihus, objecerit, angelum creatum ea
proprer hoc loco vocari Jehovatn, quod Dci nerfo-
nam repreienrarir,' aut Jehova: legatus ac nuncius
fuerir. Cura cnim cxemovm e Cod. S, ne unicum
quidem adferri quear, übi aut angcius, aur homo
Divi-
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Divinse voluntatis interpres ac nuncius, avir. ulla alia
crearura Jehova in cafu re<fio audiar; tanto minus
Hobabura I. cit. inrelligi verifimile redditur, quo
certius conftat, eundem in S. S. nee angelum, nee
Angelum Dci unquam fuiffe adpellatum, neque ii-
lum, fed Jehovam in nube lfraelicas duxifle. Porro
de hoc Angelo du&ore dicitur, Ex. XXIII: v. 20,
2T. quod nomen Dci effentiale i. c. Jehova, cf. v. 19.
iit ".__np_ in medio ejus. Idem eriam FaCIES DEI
audit Ex. XXXIII: 14, if, Deut. IV: 37. Quo nomi-
ne in Scriptura Filius Dti, . *\ly®>, infignin folet.
Unde & Chriftum Efajas c. LXIH: 9- a Mofe e-
do&us, TOB *]n!»D Angelum Facierum Jehovae adpei-
lat. Hunc igitur veritatis Divinae teftem & Mofis
interpreter n, quis non Tolandi fomniis prafferar;
pra?ferrim cum & Apoftolus Paulus, 1. Cor. X.. 9.
hunc Angelum iplum fuifle Chriftum diferte doceat,
übi Ifraelitas eum tentafle retert.
(A) Ex. XIII: Xt, Nttm, XIV. 14. Neh. IX . 12. ?f.
LXXrill: if. LXmii t. CV: y. (B) Ef, XLII. 6. P/aI.
XXXIII', 19* ef. XXXVII: 30,
$. XVI
NEe minus impudentiam arguit ratiocinium To-landi, dum affirmare non veretur, ea omnia,
quas ab Angelo Domini, nubis diredore, fada tuis-
le memorantur,a nudohomine fieri potuifle.  'l'his
„is the reafon, ait, why I conclude, that the Angel
„ot the Lord» vo direded the Pillar, was a mere
„man, becaufe all that hedid,might be done by a
man,
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man, and has been a&ually done by many man.
(#) Nos contra probare conabimur, Angelo Domi-
ni Du&ori tantarn adfcribi dignitatem, tanraque de
eo praedicari opera, vt nee ab Angelo crcaro, mul-
to minus Hobabo, aut alio homine proficifci, nee
u!!a r3tione exfpedtari potuerint. Certe educere ex
/fcgypto & in tarn difficili irincrc deducere tantarn
hominum mukitudinem, potum cibumque nee non a-
mi£tum prsbere, in aridis ac ftenlibus ittis defertis, ab
aeris intemperie, ventis venenatis & beftiis noxiis cu-
itodire, & tandem in terram promiflam introduce-
re, a forriffimis genribus obfeflam & defenfam, a-
liaquefimiiiabeneficia, talia omnino fuere, quae digi-
tum Omnipotentis manifefte arguant. Kuic etiam
Ef LKIL; 9. adfcribitur, quod Ifraelitis in maximis
arnmnis & difcrimmibus conftitutis fervator tuerit,
CTDv^ln redemerit eos cr^yji pro infigni fuo
erga eos amore. Hinc & illi, de quo nunc agimus,
Aiigelo liraelitae religiofura cultum exhibere juben-
tur, Exoii XXIII: 20, 21. Ecce ego mittam An~4<
geljm meum, qui pra?cedat te in via, & introdu**4'
cat in locum, quem pra_paravi, obferva eum, &"
audi vocem ejus, ne rebellaveris ipfi, quia non di "mittitte ( impur.itum ) cum peccaveris, & nomen"
meum l_r.p:__. in medio ejus.<4 Ex his verbis.
part-r, etiam Angelo iili comperere potcftatem du}»-
-*s<z]>:fjw remittendi & non remittendi, quin & pu-
liie.-.di peccata, 'quae alibi F:iio Dci tribiritur, cvi
Le s P-viter dedit _£W... y&i *p'm* wt(*7-, Joh. V: 27.
Ab eodem igirur ben_di_tionem [recatur Mc'es Deur.
XXXIU:
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XXXISI: 6* eoque ipfo hunc Angelum Deum cfTe
agnofcit, cum ab alio, quam a folo Deo, bcnedictio
experi aut conferri nequear, a quo tm.<m iuhoyU da-
tur & imperritur, Eph. I: 3, Nee clt, quod quis
objiciat, diverfum ilium a Mofe memoratum, I, c.
ab eo, de quo nobis eft qua^ftio. Angelum enim ru-
bi, cum Angelo Ifraelitarum per deferta duclore,
efle eundem, largiuntur omnes & mulris argumen-
tis probari poteft (b).
(a) Hodegus pr*tf. p. 2. (f dijf, p. 11. (B) Conf. Ca-
lov, Bibl. lti. Ad Dtut. XXXIII: 6.
$. XVII.
INde & Mofes columnse ac nubis diredionem, quaAngelus Domini Ifraelitas duxit, vt fummum Dci
beneficium defcribit. Quin & David, Pf. LXXVIII:
15. & CV: 39. columnam nubis ac ignis inter cetera
miN^Di in defertis edita numerat, quatia funt,
fiflio petras, potatio ex rupe, cibus de ccelo demis-
fus,&c. Contra e miracubrum numero excludit To-
landus , ducem fecutus Hermannum von der Hardt*
L. L. O. O. in Academia Helmftadienfi quondam
Profeflorem Clariffimum, eundemque paradoxorura
parentem & audorem foecundiffiraum. Huic nimi-
rum antea in mentera venerat, aflerere, columnam
ignis fuifTe ignem facrum in ara accenfum, colu-
mnara vero nubis fumum inde exhalantem. Fabulam
avide arripuit Tolandus, fed magiftrum conjedandi
audacia fuperavit, ex Angelo Dci hominem Midiani-
tidem faciens, columnam transmutans in fumum &
ignem,
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ign.m, itineris via?que in Oriente indices. ■Vcrum
obfervandum in omnibus iis locis, übi de hac co»
lumna agitur, ignis facri mentionem nullarn reperi-
ri. Tenendum pmerea, aliud fumum efle, aliud
nubem, nifi hac ratione, propria & ufitatior vocis
py fignificatio in alienam & raetaphoricam, nulla
urgente neceffitate, fit transterenda. id quod in le-
ges fanse interpretationis impingerc, notiffimum eft-
Ignis ficer m deferto primum a Deo inftitutus, vt
ex Lev. VI: 12, 13. conftat. Ibidem & Aaron re-
bus facris praefe&us. Unde circa egreflum ex /E-
---gypto extiriiTe facrum ignem, fuper altari portatili
populo pnelatum, fidem vix inveniet. Porro in me-
dio caftrorum , fuper akari holocaufti portabatur
ignis facer Num. II: vj* Contra pr-cceffit, viamque
monftravit columna. Tandem & hoc rem totarn ex-
tra ■" controverfiam collocat; quod nee ignis facer
Hardtii, nee alius quivis, in oriente ufitatus, vt
conjicit Tolandus, ad eum fcopum obtinendum a-
ptus fuerit, quem columna nubis & ignis intendebat
Deus. Ifraelitis per vaftas & arenofas Arabiaj foli-
tudines iter fa&uris, mnbra maxime adverfus ceftum
folis intolerabilera, ventosque venenatos ac urentes
opus erat, (a) no6tu etiam luce carere non facile po-
terant. Quomodo autern umbram fumus, ex altari
portatili afcendens, praebere & tantarn rnultitudinem
contra lolis urentis injurias tueri potuiflet? Quis
credat tantillum ignis fufFecifTe illuftrandis no_.u tri-
bus hominum millionibus, quorum caftra vix (pa-
tium trium quatuorve milliarium capere poterat?
B Cer-
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Certe immenfa» altitudinls columna ignea fupponen-
da, qua: lumen per univerfa Ifn.elitarum caftra di£-
funderer.
(a) Cfr. p. prior.
i xvin.
EX iis, qua? §. fuperiori, contra Ariftarehos no-, ftros difleruimus, facile parefcere arbitramur,
quo jure Tolandus vel fibi vel leetoribm pcrfvadere
conatus fuerir, nullarn fe hoc invenro Mnfi injuri-
am inferre, fed ejus pctius illuftrare hiftoriam, con-
tra eos, qui ipfi vel omnem fidem derrahunr, vel
abfurdis interprctationibus incredibilcm reddunr, fe-
que daturum operarn , vt ftilus V. T., qui valde
eft hyperboliais, eriam in libris profaicis, reclius in-
telligarur. „My defign, air, in rhis publicarion, is
„to make Mofes berrer underftood, and confequenrly
„more eafily believ'd, udiich is as u-ell to defend
„hirn, againft thofe, who unreafonably believc hirn
„not at a!I, as alfo againft thofe, who bv thcir ab-
„furd belief renderhirn incredible. The ftile of rhe
„o!d Teftament is extremely hyperbolical, even in
 rhe books rhat are written in profe: but in the poeti-
„cal books vonderfully magnificenr, and rhis fome
„times in the defcription of the molt ordinary evcnts.
(#) Ha?c enim ejus hypothefis tot, uti §. XVII. e-
vicimus, laborat difficultatibus, tot abfurdis involvi-
tur, vt potius contra excogitara videatur eum in fi-
nem, vt hominibus profanis & impiis cavillandi an-
lam pra-beat, & detrahendi Mofi, Hiftorico ©iesr»/vr«
&
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& fide digniffimo, Quidquid enim heic proteftetur,
tarnen ex aliis ejus fcriptis, quo animo contra Scri-
pturam S, & in fpecie in Pentateuchi auftorem, te-
ratur, fole meridiano lucidius efle putamus. Solen-
ne hoc ipfi, quod & arheis aliis, invidia; declinan-
dx caufTa, virulenra impietatis capita non fuis, fed
aliorum audtorum & interlocutorum verbis, rropo-
nere. Sie in Adeifid_emone, poftquam de variis lo-
cutus fuiilet legislatoribus, qui mendaciis & variis
rraudibus iegibus fuis au&oritatem conciliarunt, <3c
commercium cum Diis finxerunt, hsc, p. 8. addit;
Ita Delphis Lycurgus ab Apolline & Minos a Jo-"
ve in antro Di£ta_o fua omnia didicifle, comminifce-"
bantur, vt homines, nempe aucloritate Divina"
devin&i, legibus ab ipfis prolatis libentes obe-"
dirent. His atque fimilibus Movfen, Hebr*orum"
Legislatorem, afiimilarenon dubitat DiodorusSiculus."
Sed in hac Moyfis cum aliis comparatione, multo**
adhuc copiofior eft Strabo Geographus." Hxc Stra-
bonis vel Diodori Siculi verba non refellit, fed po-
tius eadem fibi nequaquam difplicere, fubindicat To-
landus. Quapropter etiam, in originibus Judaicis,
ex alio Strabonis teftimonio, Mofen pro Pantheifta
habentis, fcriptis Mofaicis detrahere non veretur. Sie
Pentateuchi fcriptorem in Pantheiftarum fententia
fiiifle, propterea fufpicatur, quod nuilam immortali-
tatis animarum aut pramiiorum, aut cruciatuum poft
mortem tuturorum fecerit mentionem (b). Similiter,
übi fidem auftoris Pentateuchi, de tertilitate terrae
Canaan infringere & eundem locutionis CmfioAmlt
I. 2 & aper-
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& aperti mendacii convincere, conatur, immo & i_
pfum Mofen piae fraudis, doli ac ftratagematis re-
um facere, quo ufus fit ad animandum exercitum;
Strabonis aufloritare fenrentiam adfererenitirur. Quod
fi proinde Mofen mendacii, Pantheismi, Spinozifmi
& qua. funt reliqua, accufare, locis ailatis Tolandus
audet, dignus ea propter, qui Spinozse difcipulus
Warburtono Anglo ( c), & Antifcripturariorum prin-
ceps, aliis (^/), falutetur; dubitari non poteft, quin
& hoc loco eodem animo Mofen interpretari labo-
rer, vt nempe fidem ipfi deneget, miracula divina
annihilet, aliaque ejusmodi deteftanda dogmara, co-
natu irrito,nefario tarnen, le&oribus propinanda ex-
hibeat. Quae vt ab aliis faepe funt refutara, ira mi-
rari fubit.non erubefcere Tolandum, hanc Hardria-
nam crambem reco&am in fcenam prodncere.
(4) toUndi Hodegta inprtf. p 2. (f Differt, p, XI.
(£) Conf Deyt. S. S, P. 11, p. p.
(c) Bibltoth. Brit. T. XXI, p 22.
(d) Vid. Stapf. Ib. Potem. 7, 11. p. lof?.
$. XIX.
QUod vero ad Num. X: 3f. provncat Tolandus,nihi! evincit: fed meris conjeduris innirimr Dr-
get, petiifle Moien, loco cit. Uf maneret H ibabus,
populoque per deferta eflet d\v■;'7 W octdcs, h- c,
in Ducem. Ad quod excipi quidem pofiet, verbum
ni?T & rivTn in prtterito non incommode reddi, hoc
hoc ienfu; rogo, noli nos deferere. Fuifti nobis
in Ducera; quia tibi loca nota fuere, quibus huc us-
que
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que caftra pofuimus. Mofes nimirum his verbis Hon
cam ob caufTam fupponitur rogafle, vt maneret Ho-
babus, quod ejus ope in defertis egeret: fed quod
gratum animum Ifraelitarum teftari vellet, qui nulla
alia ratione credebant, demereri le pofle ejus bene-
ficia, quam fi portionern teroe Canaan ipfi conce-
derent. Sed pone praferendum h. I, efle fenfum/tf*
turi, & ea propter rogatum fuifle Hobabum, vt &
in pofterum fe viae ducem przeberet. Non tarnen in«
de colligi tuto unqvam poterit, eum, a Mofe exora-
tum, manfifie. E verfu quippe prteced. firmum ipfi
iuifle propofitum, in parriam redeundi, patefeit,
quod illum poftea mutafle, tacente Scriptura, quo
pacto queat oftendi, equidem non video. Jethrpnis
ieu Hobabi pofteros populo Ifraelitico. innexos & as-
fociatos fuifle, e locis Sacris quibusdam, Jud I: 16.
IV; ii i, Sam. XV: 6. i. Chr. II: 55. eviuci pofle
non negamus. lnde tarnen minime lequitur, vel
manfifle Hobabum, vel ftatim cum fuis reverfum,
Ifraelitis faftum fuifle via_ ducem. Potuerunt filii
deinceps, fpe hsereditatis, in rerra Canaan patri pro-
mifla., allecii, prioribus fedibus reliclis, in easdem.
cum Ifraelitis commigrare regiones. Tandem, ft
vel maxime id concederetur Tolando, petitioni Mo**
fis locum dedifle Hobabum, & oculum exftitifle po-
pulo; ne fiC quidem ullum hypothefi huic accedet
inde robur, Non enim propterea manfit,quod fine
illo duce iter abfolvere feliciter non poflent Ifraelitae;
fed vt Mofis defiderio fatisfaceret. Quamvis autern,
ait Bectau, Kraelitae proie__i fint, duce columna nu-,
bis;
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bis; tarnen bkc dicit Mofes ad confirmandum *\h S.
Xtyomws in populo, quorum animus majori cum fi-
duda in du&ore aliquo homine conquievit. Prseter-
ea, Deus, etfi Mofi illuftri fuae praefentize fvmbolo
adeflet, non tarnen humana refpui voluit fubfidia,
Nee duce itineris, quin pothis confilio Hobabi, in
variis dubiis, Mofi opus erat, in detegendis v. c.
fontibus, pafcuis &. locis ab infultu hoftium lecurio-
ribus.
$. XX.
QUam vanse fint ifhe fupra refutat* nugx pate-bit evidentius, übi rationern habuerimus vehi-
culi, quo ufus eft omnipotens Lfraelis per Arabias
deierta dudor. Fuit illud, uc eleganter Philo, ve»
re quoddam fc <p<jjsug , miraculofa nimi-
rum illa nubes, quam SfofeS inter alia py i*\DV &
vn "ltcy adpellar (a), Quastamen verba non ita cum
nonnullis intelligenda volumus, ac fi dua; iuiilent
columrae diltindx, fibi invicem fuccedentes. Mofes
enim,alibi unam tantum fuiffe columnam, urs T.Dy
pjn exprefle fatis innuit (b). Sie & eidern colu-
mnae diverfi tribuuntur eftedus, cit. cap. verfu 20.
dum nempe dicitur, "]U/nnl ]ivn iftM & iuit nu-
bes & tenebne, h. c. nubes tenebras adducens, feil.
/Egyptiis n^bn riM TW»I & fimul illuflrctbat nofiem,
fc. ifraelitis conf. etiam Num, IX: 21. Sie ex aliis
locis nou obfcure collegeris, ignera interdum de
die per ipfam nubem transfulfifte (r); adeoque u-
nam fuifTe coluranara^ex duplici materia nube & i-
gne
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gne conftantem. Columna» formam vox ftiSp ex*
primir, qua notatür, in altura eredam ftetifle, qua»
ies efle folent, quae a?dificiis fuftinendis inierviunt.
Hoc pr*dicatum non nifi valde improprie igni na*
turali vel fumo tribui poteit. Huic autern optime
competit, quae die nodeque immota, nullis nee
ventorum ftetibus turbata, nee iolis ardore diffipa-
ta» non nifi motis caftris loco mota fuir (d). Nu-
bi vulgari firailem tuiiie, certo refpedu, ;iit negari
non poteft, ita variis momencis difcrepaile, facile
patebit. Fuit, fi materiam fpedes, nube purior &
denfior, fulgorem igneum fubinde transmittens. For-
raa columnas femoer eadem, quod in nube vulga-
ri non obtihet. Cum nubes irregulari motu feran-
tur, hsec non circulari fed redo, nunc antrorfum,
nunc ad latus diri^ebatur: modo ad vexillum Juda3,
modo a vexiilo Juda; redibat ad tabernaculum, quod
erat in medio caitrorum. Accommodabat fe ad vi-
res Fbraorum, pro vt illi ob Ccnes parvulosque &
greges fuos progredi valebant (e). Non a ventis
vel preffione aeris, fed a voluntate alius cujusdam
raororis, motus ejus dependebat. Non crcbris mu-
tationibus obnoxia, vt nubes alis, immota fuique
fimilis per annos 40. duravit. In primis vero ufus
hujus columna? varius & maxime illuftris ab omni
phsenomeno naturali eandera diftinxit. Haec enim
fingularis prajfentise Divin^ fymbolum exftitit, Ex
hac mandata & oracula prodibant Divina. Harc
glori* Divin* animique Dci erga populum index»
pro varia fpecie ignis diverfos edebac effedus, et-
iam
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iam judfciorumDivinorum fubinde miniftra (f). H-ec
per invia & inhofpira deferra viam nemini perfpe-
_lam, qua Deus Ifraelitas deducere decreverat, o-
ftendebat, umbram & velamen interdiu, lucern no-
£tu prasbens (jff). Tot eximiis affedtionibus infignis,
tarn vario ufu confpicua, ordinarias naturas leges
longius fuperavit columna nubis & ignis. Unde &
Angelum Dci in hac ipfa fe mani.eftantem, non
crcatum quendam, fed increatum illum, unicum Dci
filium fuiile, tuto colligere licer. Eum vero, qui
heieignem alraris & fumum inde afcendentem, vel
nudum hominem fomniare aufus fuerit, oportet aut
talpa casciorem, aut bene ac gnaviter eile impuden-
tem.
(4) Ex. XIII. 21. (B) Ex. XIV. 14. (c) XVI. lo: Num,
XVII, 7, g, (d) Stheuthzer, Phyf. S. Ad Sx. XIII. z>. 21, 22.p.
161, (e) Calov. Bibl. itJLuft. Vot. I,p, 377, (f 375. ad Exod.
C. XIV. 24. (f) Conf. Ex. XVI, 10, Le\>, X. (f Num, XVli
(f) P/aU cv, sf. it. Num. X. 34 XIV. 14.
$. XXI.
QUemadmodum igitur ex ante didis firmum ex-ploratumq e manet, Deum ipfum columna mi-
raculofa populum fuum per Arabice folitudines in
terram Canaan deduxifle: ita & hac ipfa Novi Te-
ftamenti beneficia varia adumbrata fuifle, nulli du-
bitamus. Docent artis hermeneutics magiftri, in
typis Scripturse eruendis, nos turn tuto progredi,
cum Spiritus Sandi teftimonio, deftinationem rei vel
fadi in alius rei fymbolum oftendere poflumus (a).
Id veroheic obtinet, Sie enim Pauius .UraSlitarum per
mare
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mare tranfitum, fub nube prote&rice typum fuifTe
baptifmi non obfcure innuit (<?)♦ Ut igitur columna
quondam Ifraeiiris umbraculum lucemque pr_eftitit:
jta & Chriitus Ecclefiam tuetur contraque a^ftum
irae Divinte regir, tenebras mentis noftra. difpellit &
in casleftem Canaan viam nobis monftrat. Hinc et-
iam Chriftus V <$<*.? 7« «Aiifet» Johanni adpellatur.
Salvator etiam de fe ipfo, iyt*) (p_>? iig ]o\ %ccytim &**>
*\vs<*, 'i»tx 7nx<; . in&uuv ii{ sus c* % mo]ict un uelnti (b).
Huc pertinet, quod Salvator <£&_" ]a>v cttiSpxTrur, «Wu-
yivpa. 7« T* ©*&"» "'fX/iyK K94 lt\si<xlt]{ Ins Trmcme
tiuw, in Scriptura falutetur (O- Qid' ea propter de
fe ipfo recte pronunciar. iyu> iiui n "7.?,' ng) r) ahn-
6ux, Yg) r\ Coiff, ■tJliit; s(Zslai "t**- 1°" <t>rult a9"> *' **« *(*>»(V). Hifce diurius immorari cum jucundum eflet;
nobis tarnen Idngius progredi, rationes domeftic»
& alia multa vetant, Pluribus ha?c expofita cvi lege-
re volupe fuerit, adeat Campeg. Vitringar n, qui my-
fterium facis ignes Ifraeliris in Arabia praslucentis,
pulcherrime explicavit (e). Hardtium refutavit in pri-
mis Calvoerius [in Gloria Mofis, nee non Pontanus (/),
Mundenius (g) aliique, Tolandi etiam proterviam re-
preffit nonnemo, edito Schediafmate, Anglico fermo-
ne exarato, quod the hodegus confuted, infcribitur.
Nee fileneio prastereundus eft, qui eadem opera eum
laude perfunclus eftSal.Deylingius (_>). Velaigiturnoftra
dum contrahimus, fupremum Numen ardentiffimis ve-
neramur fufpiriis, dignetur magnus Ecclefia. Paftor &
«wy>t gregem & populum fuum, in fterili hocce
mundi eremo ita pafcere verboque fuo & Ipiri-
C tu
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tu ducere, vt contra seftum hoftium affli&ionum at-
que calamitatum ira. que Divinas tutus cceleftem Ca»
naan feliciter atringar. Dignetur & hoftes ecclefiaj,
eos inprimis, qui Sacras literas adoriri non veren-
tur, ira reprimere , vt maligna confilia exfequi ne-
queant, fentiantque difficile efte -nth Hifya _*<_*7s<r.
Fac ad faniorem mentem redeant, ne fuo damno
difcant Deum efTe «t_» KalataKinot. Ebr. XII: 29 Ut
fic etiam impleantur, qua? per Efajam pollicitus
es, c. IV: 5", 6. Et creabit Jehova fuper omne ha-
bitaculum montis Zion & fuper omnes conventus
ejus, NUBEM de die, & fumum cum fpiendore
IGNIS FLAMMANTIS de no&e: quia fuper omni
g.oria erit tegumentum. Et TUGURIUM erit in
UMBRAM DE DIE AB #STU, & in (uffugium
& habitaculum ab imbre & pluvia,
nchn n» nonbNi
(a) R*mb. lnfi. Hermtn. S. p, m, 7/. it. 79j. faq,
_f i.Corinth. X: 1, z. (B) Joh, 1: 0. XII: 46. (f )
Ebr. i: 3. Xu: u (fi Jol>- XIF: 6> W obf' s- $* -&» v- c»XVI. & XVII. (f)l» Or*t. lnmgurAfi. (g) CommentAt, dz*
etlnmna nubti & ignit. (_») Obf, Mifc. Exercit. F7h
